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60 ÅR DEN 22. JANUAR 1937. 
Forsøksleder O. G 1 ær u m, Møystad, fylte 
60 år den 22. januar. 
I 1906 bevilget Det norske myrselskap et 
stipendium for utdannelse av en spesialist i 
myrdyrking med forpliktelse til å overta stilling 
som leder av Myrselskapets forsøks- og konsu- 
lentvirksomhet i myrkultur, Det blev land- 
brukskandidat 0. Glærum, Surendalen, som til 
slutt fikk stipendiet, og efter å ha stud-ert myr- 
kultur og forsøksvesen i uiandet overtok han 
i 19'07 sttlllngen som Det norske myrselskaps 
fst,rste forsøksleder og myrkonsulent. Glærum 
fikk m. a. o. den store opgave å planlegge sel- 
skapets myrforsøksvirksomhet og likeså med oprettelsen av selskapets 
forsøksstasjon på Mæresrnyren, Allerede efter 3 års ansettelse i Myr- 
selskapet gikk Glærum over i Statens tjeneste som forsøksleder for 
den nyoprettede forsøksstasjon i Trøndelag og Møre. Allikevel fi'kk 
hans arbeide hos oss grunnleggende betydning for vårt selskap, og 
den dag idag omtales med stor respekt hans store dyktighet og per- 
sonlige innsats under de første vanskelige år på Mæresmyren. 
Også i den senere tid har Glærum stått vårt selskap nær, bl. a. 
som varamann for styret, men hans mange offentlige gjøremål har 
tvunget ham til å frasi sig dette hverv for en del år siden. Imidlertid 
er han stadig 1ike varmt interessert for myrdyrkingen; hans vellyk- 
kede dyrkingsforsøk på almennlngsmyrene i Vang er bevis godt nok 
for dette. 
<Det norske myrselskap lykkønsker herr Glærum i anledning 60- 
årsdagen, og vil uttale sin beste takk og anerkjennelse for hans pioner- 
arbeide innen myrkulturen. 
